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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
El ministro de Estado, a Gi-
nelrra
Asistiré al Consejo de la
Sociedad de Naciones y
a Ya Conferencia del
Desarme
MADRID, 19._-Maliana sábado mar-
charé a Paris y Ginebra el ministro de
Estado. El señor Zulueta asistiré, repre-
sentando a Hspaia al Consejo que cele-
braré la Sociedad de Naciones y a la
Conferencia del Desarene.
E1 ministro de Estado permaneceré en
Ginebra unos días.
Huésp Ed distinguido
El director general de
Correos, en Huesca
-Don Serafín Ojén, director general de
Lorreos, es nuestro huésped desde ano-
che.
Vino acompasando al nuevo goberna-
dor civil de esta provincia donIPedro
Massa, que pertenece al mismolluerpo
y con el que le unen lazos de intima
amistad.
Fue cumplimentado por 'una nutrida
xomisién de furrcionarios de los Guerpos
de Correos y Telégrafos, y por otras mii-
chas personalidades oficiales y represen-
taciones del Comercio.
Don Serafín Océn dejé grata impresión
entre nosotros cuangb Vino a Hacer la
entrega .de 14ffa8a de Gorreos y'Telégra-
fos de esta capital, y no se 9lvi'dau sijs
dotes de competencia y. caballerosidad
entonces puestos de manifiesto.
Permaneceré entre nosotros todo el
día de hoy, y seguramente que .las enti-
dades interesadas de modo directo en lb
problemas de comunicaciones, aprove-
charén su estancia para hacerle alguna
indicación que de seguro el sefior Ojén
agradeceré como prueba de confianza y
pondré de su parte. cuanto pueda 'POM
que sea atendida..
Damos la bien venida al señor Ojén,
y.ya sabe que participamos grandemen-
te de su satisfacción al ver al frente de
este Gobierno civil a su buen amigo sexior
Massa, que ha de encontrar en nosotros
leal "a ini§tad y coléboraciéh.
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BAJO EL SIGN() DE LA REPUBLICA
Hace no mes de tres días quien un'dia-
rio local que se distingue por sus tenden-
ciosos artículos conté a el régimen (siquiera
trate de cuando cn vez de simular que s<'>lo
es contra la política gubernamental), decía
que como vivimos en régimen de excep-
cién para la Prensa, no podían manifestat-
se ciertas cosas sin peligro. .
Ello venia a cuento tras solapados ata-
ques a la política agraria desarrollada por
el sénior ministro de Agricultura, don Mar-
celino Domingo. Y, al parecer, aun le que-
daban en el tintero al articulista cosas que
decir Sin atreverse a ello... por qué?
Nosotros vamos a completar su pensa-
miento, a responder. a ese interrogante. El
colega local ha dicho cuanto Ir Vino en ga-
na sin que nadie le haya ,ido a la mano pa-
ra atajar la serie de vacuas divagaciones
vaciadas en torno a la política agraria gu-
bernamental.
. Ha juzgado a capricho la obra del Go-
bierno, se ha_ hartado de lanzar ataques~
con finalidad parcial y tendenciosa, ha cul-
tivado el sofisma, ha mantenido el fuego
del descontento de los labradores, ha insi-
nuado la posibilidad de acciones inmora-
'les en supuestas importaciones trigueras.
Todo esto lo ha hecho el periódico lo-
cal que se dice órgano defensor de los in-
tereses agrarias. LAN que no 'hemos v.isto,
ha sido una solución Daba los males que
combate. Lo que no hemos visto, ha sido
la confesión noble del fracaso de las inten-
tonas de sus amigos en varíes Asambleas
celebradas. Lo que se Calla nues*ro colega,
es que el Gobierno estzi siempre predis-1
puesto a acoger `1as sugerencias que le _
transmitan y a ponerlas en práctica si ellas -
son V13bl€S.
Sial órgano de los agrarios fuese inde-
pendiente 0 imparcial en vez de sex ver-
gonzante vocero de pretérita y desacredi-
tada liolitica conservadora y reaccionaria,
diría que todas las conclusiones llevadas a
todas las Asambleas trigueras, aceptadas en
su integridad, S610 un levísimo remedio"
aportan al grave problema cerealista. Y
ariadiria--si estuviese pos 'do de un eleva-
do espíritu justiciero--qu el Gobierno ha
aceptado todas aquellas que son sus ceptif.
blus de realización práctica.
Pero, no. No se trata de eso. La cues-
tién es hacer política so pretexto de 'de-
fender los intereses del Campo. Hay que
callarse ladinamente que el problema tri-
gueru tiene solución dificilísima, si es que
Manifestaciones del ¢01ld¢ de
Roma nones
Dialoga con el seriar
Maura y habla de Ya,
obstrucción
No debe emplearse mas que en '
casos muy excepcionaleswllo-
manones supone que hasta Oc-
tunre no ocurriré nada y que.
la solución del prolalema poli-
tico esta en las elecciones
1\¢IAI)RID, I9.-Iista tarde ha costado en
el Ccmgrcso Pl Conde de Romanoncs. En
los pasillos ha conversado con un .grupo
de diputados y periodistas. El Conde ha
dicho que el linito objeto de su asistencia
_a la sesión era el hacer constar en cta su
.voto en contra de la Ley de Congrega-
cienes.
Hablando dc la obstrucción ha dicho
.que era muy difícil iniciarla, pero era peor
cl terminarla.
Et Serios Maura, que estaba cn el grupo,
le ha parecido raro que fuera el conde de
Roma nones quien hablara de esa" manera
-de la obstructién.
EL.,seli4>r Figueroa 1e,b4.replicado:..Yo
£:s6lo he hecho una obstrucción verdad y
ffué precisamente a su seriar. padre cuando
.presenté el proyecto/éq,Ley de Admi s-
7.'traci6n local. " . .
La obstrucción es -arma para usar en
casos muy excepc§onales, 'pues §nula él ré-
I gimen parlaméntarfo.
| Opina cl conde de Rnm"nones qne'has-`
;~ta Octubrc no habré crisis ni ocurriré nada
y QH¢i el bidblema político se resolveré _
ni nicamcnte Coy unas elecciones generales.
@.8@¢}.3'n"3.@"i3i a (3€ln\3l8.
Nota de señalamiento de pagos
1.para el día so de Mayo.
Seiior jefe 'de Seguridad, 42'77 pese-
'tas; sénior administrador de la.Prisi6n
provincial, 98'o6; don Vicente Maza,
\962'78; Sefxorpresidente de.Ia Audi¢n- .
-cia..6.poQ; Séiijir inspector provincial '
de Sanidad; 7..105; se flor' .depositario
.;:pagador(LQterias), 3.o81'8o; d.on JQSé
Serena, 4 377'o2; don'JacintoJa\9iérr'é.
\ 1.796, don Bernabé Cuello. 1.796: s.e;
nior alcalde de Tardienta, 5.47o'35.
Importe el se?ialamiénto,"3oI735'78.
tiene solución. Hay que callarse Cuanto dc
buco hace el Gobierno-ly es mucho-en
pavorde la Agricultura, y, en cambio, acha-
Carle cuanto es adverso y creado indepeli-
°dien.temente de su voluntad y gestión.
Se han hartzido-repetimos_-de pro"la~
mar en tfidos los tonos el supuesto fracaso
I de la política agraria gubernamental, y aun
han mezclado entre sus discursos y articu-
los reticencias e insidias venenosas, con la
Santa y piadcpsa intención .de manchar la
honorabilidad de los gobernantes. En tan-
to, se han cuidado mucho de apuntar algo
que suponga leal colaboracionismo, prueba
evidente de incapacidad.
Perú como no es tal el propósito, sino
combatir la obra gubernamental y al regi-
men republicano, de ahí que S610 de esto
se preocupen relegando a ultimo término
las cuestiones del Campo.
Y puestos en el disparadero, ya no se
contentan con decir falsedades a porrillo,
lanzar insidias malévolas a todo Disto y ba-
rajar hechos y cifras con desenfado in-
cunsciente 0 truhan Consentida todo esto
-malamente consentido, a juicio nuestro
crecen y bullenen su cerebro calumnias e
insultos que pugnan por salir a la superfi-
cie de sus páginas.
Esa gente se duele avive Dios! de que la
Repliblica no haya abolido los delitos de
calumnia e injuria, el de insultos graves a
los representantes del Poder pliblico, y los
d'~ excitación a la rebelión por medio de
'la Prensa. No hay libertad de expresión,
~seg§1n ellos; pamue todavía se ponen tra-
vas a la emisión del pensamiento. e Qué es
eso de que no se pueda llamar ladrones~
.pm' .ejemplo-a los ministros republicanos?
gP<>r qué no han de eXcitar a la rebe1i(3n
contra el Gobierno a los perjudicados con
la Reforma Agraria? por qué no Ilam.ar ti-
ranos a quienes les imponen la jornada d.e'
Ocho horas, jornal mínimo decorosa, Jura-
do Mixto de Trabajo Rural y Accidentes
del Trabajo en el Campo?
Comprendemos la santa indignación de
los grandes terratenientes contra la Repli-
blica, y justificamos su lamentación al no.
poder expresar libremente lo que sienten.
El rico léxico castella1}o merece se* usado
sin Código que lo regule; pero esta Repu-
blica de izquierda y socializante todavía
mantiene alguna vieja tradición legalista...
No hay que desesperar, sin embargo:
;Tal vez cuando venga Lermux!
J- Jarne.
Patronato de Homenaje a la
Vejez
La fiesta de sociedad
que esta noche se
celebra en el Teatro
Principal
El éxito alcanzado con el festival
de anoche en el teatro Olimpia va a
repetirse y aun a superarse, en Ya
Hasta de sociedad que se celebrara
hoy, a las diez y media de Ya noche,
en el Teatro Principal.
Con verdadera profusión se ha he-
Cho el reparto de invitaciones para
las señoritas que han de asistir a esta
Hasta que tan brillante promete resul-
'tara juzgar por los preparativos y
por el entusiasmo que entre la juven-
tud de la localidad existe.
Como va tenemos anunciado la
Esta de esta noche se celebra en ha -
mor de la bellísima serio Rita oscense
Dolores Atares, que ha de representar
a Huesca en la visita que hará Ara-
.8én a principio del mes de Junio pré-
ximo a Valencia.
Los organizadores de esta Esta,
cuya recaudación va a ser dedicada a
engrosar la suscripción pro <4 Homena-
je a la Vejez>> en Huesca, no han es-
catimado sacrificios ni medio alguno
para conseguir dar los mayores atrae'
tipos.
. Como adver toamos ayer, aquellas
señoritas que no han recibido invita-
cién, por omisión involuntaria en los
organizadores, podrán solicitarla que
les Sena entregada, inmediatamente.
La sala del Teatro Principal estará
iluminada profusamente y adornada
con gusto.
Sera amenizada la fiesta por la or-
questina Mickey-Jazz, que interpreta-
ra colecciones de bailables modernos.
Además, funcionara Ya gramola eléc-
trica.
Recordamos que a todas las seuo-
ritas que asistan a lafnesta de esta no-
che en el' '1`eatro"1-lrinc\pai les será err-
tregado un numero para [Omar parte
en la rifa de un objeto de arte.
Como la. animación va asar extra-
ordinaria espera este Patronato obte-
ner un beneficio crecido de esta fiesta
que ha de permitirle desenvolver todo
el plan que tiene para celebrar el <<Dia
de los Viejos>>, dando mayores dona-
tivos en metálico que en años anterio-
res y mayor numero de pensiones.
111ul11u1mu1u111un1unn11umu1n11111n11u1n111111nm
Se ha celebrado Consejo de
ministros
Se conceden 10 mi-




Se ha aprobado un decreto so-
bre régimen de la Il niversiclad
de B8l°¢€loll8»vA'll.n cuando na-
da dice la nota oficiosa se sabe
que el Consejo lizo numerosos
nomlaramientos de altos cargos
MADRID, 19.-A las once y media de
la mañana, se' han reunido en la Presi-
dencia los ministros para celebrar Con-
sejo. La reunión ministerial ha termi-
ria'do a las dos de Ya Tarde y a la salida
los ministros no han hecho manilesta-
ci6n alguna a los periodistas.
La nota oficiosa facilitada, dice:
Presidencia.--Decreto sobre régimen
de la Universidad de Barcelona.
Estado.--Aprobacién de un tratado





. Agricultura. - Estableciendo 'nuevo
régimen para la importaoién de aceites.
Decreto concediendo diez millones al
Crédito Agrícola que los destine a Ya in~
ten si iicacion de cultivos en distintas
provincias.
Ann cuando la nota nada dice, se
sabe que cl Consejo ha aprobado nume-
.rosos nombramientos do altos cargos,
` que no se harán públicos hasta que los.
sancione el presidente de la Republica..
Es seguro que a la Dirección general de
Sanidad va el seiior Bejarano y a la de
Montes. el seiior Bolivar.
illnunulu1nl11111lluInIIImIImIIIIIln11n11ul1l11111n1n
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DEL CRIMEN DE JUNzANo
Juzgado de lnsfruccién continU"i
con actividad la práctica de
dl l lgenclas
Nuestra amplia iuformacién de ayer sobre este horrendo crimen, produjo no
poca impresión en la capital. Constituye el comentario obligado de los oscenses,
quienes unánimemente ce-nsuraban con acritud la monstruosidad del asesinato de
que fue victima el infortunado Tomes Duren.
El dignísimo y ac&vo juez de Instrnccién del Partido, similor Laido, continué
ayer la práctica de diligencias. Tomé larga declaración al procesado Tomes
Oriente, que se encuentra en la cárcel de Huesca; y estuvo en Junza no, en donde
declaró también la profesada Maria Carilla. Esta fue conducida a Huesca e ingre-
S6 en la cárcel.
Anoche tu vimos ooasié n de hablar brevemente con el se flor Laido. Nos mani-
festé que poco a poco se iba desbrozando el Camino, pues había graves inculpa-
ciones mutuas de los dos detenidos. El resultado de las diligencias practicadas
ayer le permiten al juez mostrarse optimista, pero no cree prudente ser mes expli-
cito para no dificultar 0 retrasar el éxito franco del sumario. Esto es cuanto obtu-
vimos de la amabilidad del. se flor Llido..
Queremos aprovechar esta ocasión .para destacar la labor, diligente y cel=0sa,.
llevada cabo desde los primeros momentos por» el competente secretario del
Juzgado municipal de Junza no, don Avelino Matías, funcionario meritisimoy
activo, cuya actuación estzi siendo objeto de generales elogias.
Llegada del nuevo g.ol»e1°na¢lor
Anofzhe, en automóvil y acompaliado
de su amigo don José Díaz y Díaz Villa-
mil, gobernador de Zaragoza-que tan-
tas y tau hondas simpatías cuenta entre
nosotros-llegé a nuestra Ciudad el nue-
vo gobernador civil don Pedro Massa.
Inmediatamente de ser conocida su
Alegada, fue saludado por numerosos
correligionarias. autoridades y amigos,
que apresuréronse a darle la bienve-
nida.
Don Pedro Massa; es destacado fim-
cionario. de Gomunicaciones, y vino
también acompañado de don Serafín
Ojén, director general de Correos y del
secretario particular de éste. Tan pron-
to su llegada fue conocida de los simpé-
ticos empleados de esta capital, fue
cumplimentado por ellos con los jefes
se flores Maizal y Acadias a la cabeza,
cambiándose efusivas frases de afeito y.
c o mpailerismo.
Como él señor Villamil cuenta con
fan sinceros afectos entre los republica~
nos oscenses de izquierda, y el seiior
Massa captase enseguida la sim patio de
quienes acudieron a recibirlo, se impro-
visé una comida en honor de los oita-
dos que tuvo lugar en Arguis. .
Allí acudieron, jautamente con los
agasajados seliores Massa y Villamil,
el presidente do Ya Diputación. don.Six-
to Coló; el alcalde. se flor Sender; el di-
rector-general de Correos, se flor Ion,
y su secretario partícula r: don José Ma-
Las sesiones parlamentarias
Ha continuado Ya in-
terpelacion del sénior
Pérez Madrigal
La sesión ha carecido de inte-
rés y se ha levantado a las
oclxo de la noclne.-Varios rue-
gos y preguntas de carácter
local
Periodo de ruegos y preguntas '
MADRID, 19.--A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el señor Besteir0. Los
escalos y tribunas vacíos y el banco
azul desierto. Se aplaza la aprobación
del acta anterior.
Se ente. en el periodo de ruegos y pre-
guntas. El señor López Varela den un-.
coa la libre circulación del periódico
<<La Monarquim en el que se dirigen
fuertes e injusisi8eados ataques al régi-
men. ,
Llegan al banco azul los se flores Aza-
lia, Zulueta y De los Ríos,
El señor Campoamor habla de la Es-
cuela de Ciegos y pide proteceién oli-
cial.
Le contesta el ministro de Instruc-
cién Pública.
El conde de Roma nones manifiesta
que sí hubiera asistido a la sesión en
que se aprobé dslinitivamente la ley de
Congregaciones su voto habría sido en
con!.ra.
Por los sucesos de La Solana
Continua la interpelación del seficr
Pérez Madrigal por los sucesos de La
Solana.
El se flor Cabrera dice que las pasio-
nes políticas envenenan los asuntos. y
así ocurre con los sucesos gle La Solana.
Los excesos cometidos se explican y
'justiHcan porque los vecinos que matu-
ron al sefior Garcia Torrijas Ib _
in defensa colectiva. Dice ,que '
herrador de la provincia ni la 3 3
civil cupnglieron cop su deber, . .
' S`é"i'i=3lfére"i1T legaaay a<=haaa."Ia*e'flt&'
IU '
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ría Viu, vicepresidente de la Diputación;
don Lorenzo Beses y don Mariano San-
tamaria, concejales, don Mariano Car-
dera, del Comité de Aecién Republica-
na: don Jesfls Gascón de Gotor presi
dente de la Cámara de Comercio, y do
Safz1 Gaza y José Jarbe, director- y re
dactor-jefe de EL PUEBLO.
Fue una comida, durante la cual reí
n i alegría y franca compenetración
haciéndose votos por el éxito de la
gestiones de los seliores Massa y Villa
mil. E1 primero recibió abierto ofreei
miento de leal colaboracionismo y amas
rad, y al Segundo se le ratitic6el'sincer
testimonio de afecto-del que es. tan me
rededor.
Llegado el se r Massa del brazo del
se flor Villamil es teliz augurio. para su
geslién, hija del certero enfoca miento
de los problemas provinciales.
Durante el tiempo- de la comida de-
mostrci el seW)r Mfassa haber traído su-
Eciente bagaje para andar desembaraza-
mente por entre los senderos de la poli-
tica y administración altoaragonesa,
aparte poseer dones de hombre que sabe
unir su amplia Cultura a las Condiciones
precisas al mando.
Sea muy bien venido, deseándole
aciertos en su misión. Estas paginas de
EL PUEBLO son su»yas, y desde ellas
colaboraren os j unas en pro del engrana
decaimiento del Alto Aragón. y por la
gloria de la Re pfrbl ica.
Hoy ha siclo día tranquilo
EI sénior Maura dice
que no se ha reunido
el Comité de los
Cinco
MADRID, 19.-lil cx ministro sexior
Maura, hablando con 'los periodistas, les
ha dicho que hoy, po* no haber necesidad,
no se había reunido el Comité de los _
Cinco.
La tranquilidad política, ha terminado
diciendo el sénior Maura, ha sido hora ab-
soluta. Yerros a ver la que pasa la sc-
mana próxima.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M
Ha sido descubierta la
falsificación de billetes
de Banco de 500
pesetas
: -»MADRID, 19.--Se ha descubierto la,,,faI-
sificacién de billetes del Banco de Espada
de 500 pesetas. Po'r Espalma no se han he-
cho circular en gran cantida4. .
'3En Portugal. ha sido doride .la circula-
cién se ha extendido. La falsigcacién es
.tan burda que los billetes falsos ase* cono-
.cen con facilidad. -4 i~
111lllllllllllllllllllllllllmlm1lu1llml'nlnnllll1111l#n»
al arzobispo de Valladolid schqr Gin-
désegui.
(El se flor Royo Villano va protesta in-
dignado y defiende al arzobisino).
Se suspende este debate.
Un voto de censura para el mi-
nistro de Agricdtura
El,§eY1or Marcos Escribano defiende
un Kioto de censura para la ulitica dile
desarrolla don Marce8no- Eomingo 'al
frente del ministerio de Agricultura. Le
dirige fuentes censuras. .
EL ministro de Agricultura rebate to-
_qos los argumentos y deHan&e -su ges-
t16n ministerial.. -
Rectifica el señor Marcos Escribano.
. - .que ataca a los socialistas. .
Se lee el despacho para la sesión del
martes sele yanta . ésta 4. las..oe¢ho.> y
'cué.rto de lb noche.
I
Lih i d d p ió EI
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FRANQUEO CONCERTADO Sábado; 20*d€ May"O de 1933
J
Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
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Mar mal DOMINGO:
| Estreno dc la supcrpr.<»duCCi(>n. ha-
blada un cspaliol.
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Marie Gloria y Fen-nancl Grave y
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Página 2
Impruclencia de un pastorcito
Se sube a un poste
de . Ya conducción
eléctrica y muere
electrocutado
Un hermanito suyo presencié
la desgracia
SANTANDER, 19.-En el Gobierno.
civil se han recibido ayer noticias de si
dramático suceso, que ha costado la vi-
da a un_ni13o.
Al pastor de 12 alias Manuel Gutié-
rrez, que se hallaba apacentando gana-
do en el puerto de la 'Pelea, se le ocu-
rrio subirse a un poste de conducción
eléctrica, tocando con la mano un hilo
conductor. El infeliz quedo muerto
consecuenda de la descarga. La desgra-
cia fue presenciada por un hermanito de
ocho ayos, que estuvo también a punto
de perecer.
ge
De todo un poco
El Espuflol de Zaragozfx ha sido eli-
minado por el .lndarra de Pamplona.
que le ha vencido por tres tantos a u.no_
.en.,partido corveapondiente q. la .Copa de
Espafxa Amateur. Es esta la segunda
vez que el equipo aragonés representa
la región en esta. eompetieién nacional.
y tanto en una como en' otra -no ha po-
-dido estar . mes desafortunado. Claro .
es que ha luchado en ambas ocasiones
con la desventaja del campo, pero si
bien el Imperio el afro pasado era com-
prensible se impusiera favorecido por
el terreno,'el marra no asaba de ha-
cexinosver que en su terreno de juego
-venza con facilidad. Es de inferior erase
al Al ka rtasuna y recordamos como tuvo
que luchar éste para vender por un pe-
_ nalty al Huesca, eliminado por el Es-
naaol.
Los espallolistas en su campo del
Arrabal son peligrosos por la dificultad
que el extrafxo encuentra para jugar en
-él; así se comprenden los resultados
enfajados por el Arenas y el 1-Iuesca en
el (Jampeonato Amateur.
La Prensa, madrileria ya comienza a
activar la propaganda acerca del partido
internacional del domingo. El resultado
logrado por Bulgaria ante Hungría ha
aparecido ya en todos los diarios de la
capital como _ demostración patente de
_que el futbol mejor de los Balcanes su-
pone algo. El cinco a uno de Bulgaria -
sobre los magiares no cabe duda que es
un magnillo resultado que nunca .ha
podido lograr Espada sobre ellos, ni en
Budapest ni en Vigo, pero tampoco pue-
de servir para determinar la situación
de Bulgaria en la el asi licacio u' interna-
eional porque con seguridad. que no de-
bio de ser el equipo representativo A de'
los hfmgaros el que se vatio en Sofía.
Los búlgaros han llegado ya a Espa-
_f1a. Pertenecen en su mayoría al lievski
lie Sofía, que es oampeon de Bulgaria.
Y es de notar que no usan bigote como
el alió 'M-. en la Olimpiada de Colombes.
El equipo español todaviu es proba-
ble sufra una nueva modificación, Gam-
borena, que como hicimos ver no con-
vencio en Madrid a nadie el domingo
ultimo, es fácil sea sustituido por el
Vasco del Betis, Soladrero, que en estos
bullimos partidos se ha revelado como un
.medid centro de erase internacional, al
decir de las eróticas, que precisamente
le han elogiado porque siempre hay que
4;hillar; y la no inclusión de Soladrero
cuando lo de Paris y Belgrade, se pres-
taha a ello.
El Barcelona se ha decidido a Bichar a
Padrón y .a Ventolré. Ha nueva comi-
sion deportiva del Club, formada por '
antiguos defender de los valores azul-
Esperarlo el momento fatal
Un espafiol y .un sur-
amerucano van a ll' a
Ya silla eléctrica
Y ya han ingresado en las cel-
das de muerte
, NLIEVA YORK, 19.--El espa13ol Ma-
nuel'Rugama y el suramericano López,
comienados a la pena capital por asesi-
nato de un policía, han ingresado en las
<<celdas de muerte» de la prisión de Sing-
Sing, por haberse fiado su electrocución
para la semana próxima. .
Miembros del Jurado que los condené
han apelado al gobernador Leñan pa-
ra que conmute la pena capital por la de
reclusión perpetua.
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gran; en días de gloria, y entre los cua-
les destaca por su popularidad Paulino
Alcántara, ha dispuesto el fichaje de los
internacionales del Sevilla F. (., (lmlde
.no han brillado precisamente como de-
bleron. Ventolrén v Padrón éstarén, se-
guramente, pesados, y mediante unos
encuentros de entrenamiento es posible
que vuelvan a la forma que les permitió
estar éntrelos preferidos de Ma~.teos.
E1 Barcelona si quiere contar con un
once potente, como el Madrid, el Espa-
-fiol o el Athletic 'de Bilbao; deberé se-
'guir por el camino iniciado ahora: y
'buscar un centro delantero si Arocha
-no <<sale». y un centro medio si Guzméu
no vuelve. De lo contrario quizás le sea
inútil la adquisioion de los ex espalio-
listas. Por ahora, suponiendo que todos
los azulgrana estén en forma, el Club
de Las Gorts puede aliriear el siguiente
equipo: Nogués; Zabalo y Al coriza: Mar-
ti, Guzmán y Arnau; Ventolré, Goihuru,
Arocha, Padrón y Perera. Como se vera,
un señor equipo.
. El G. D. Mallorca, que este aim no es
elcampedn de Baleares,.ha£ derrotado.
'al Sabadell por enorme diferencia-de'
- cuatro goals y en el terreno de la. Creo
Alta, El resultado deberé producir algu-
na impresión y exLra8ar un tanto. a
quienes estén enterados de lo que el
campo vallesanu pesa para todos las
equipos nacionales.. Los mallorquines
han vencido los campeones de Liga
de Hill División. eliminadores del Pala-
frugell, Martinenc, Sans, Jlipiter, Hércu-
les, Elche. Cartagena y Zaragoza." por
7 a 3, lo que Supone un uscorew de los |
de sensación siempre que ambos equi-
pos jueguen completos, porque esta vez
en encuadro catalán faltaban alguno.s
' elementos que han colaborado eficaz-
mente a que el C. E. Sabadell ascienda
esta temporada a la tl división de. la
L 1 a . '_
s fwszaf .
Levan, maestr6."'§eri11',"4<as» de guar-
dametas. Los comezxtaristas de estos
-recientes encuentros entre -él priml¢r
equipo aragonés y los Qampeones de Ca-
.ialu§a, se han deshecho en elogios 14-
cia el espigado mozo que en mes de una.
ocasión ha salvado en nuestro Villa
Isabel partidos al Espaflol y al Escoria-
za. Lerin, el bravo portero zaragozano,
ha sido a través de la temporada el
hombre mes destapado del cuadro del
F. C. Zaragoza, o por lo menos el mes
regular comenzó a titulo de probable, y
ha. acabado despachando a Oses, a .lau-
mandreu, a Blesa.., Se veía ya' que he-
rin era t0do rin meta; aquellas paradas
que en Jaca realicé en cierlguiual en
"que tomaba parte el C. D. l-luesca...
mmwSAGE
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SIENIPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy saibaclo, 20 (POPULAR)
Butaca, 0,60 General, 0,20
Paramount Film presenta el emocionante drama basado en la revo-
7 lucién rusa, titulado
Magníficamente interpretado por
I
Una mujer sin alma
E espantoso infanti-
cidio de Tabernas de
Valldigna
La autora esté convicta y
confesa
VALENCIA, 19.-Con rderencia al
triste suceso registrado ayeren Taber-
.hes de Val digna, y del que ya dimos»
cuenta, podemos ariadir que la autora
'del infanticidio, Carmen Martinez, perci-
bia una peseta diaria por estar al cuida-
do de su victima, la jifia Consuelo Melo
Esco1ihuela, mientras la madre de esta
se dedicaba a trabajar.
Carmen utilicé para dar muerte a la
niña un martillo de hierro, con el que
golpeé la cabeza de la criaturita.
El marido de la feroz agresora, que se
hallaba en el corral de la casa, al oír los
lamentos de la nena salió precipitada-
-mente, y al ver a la niña ensangrentada
la cogió en brazos y se dirigió a la calle
pidiendo auxilio a grandes voces, pues
se hallaba aterrado de lo que había he-
cho su mujer.
Esta prétendié burlar a la justicia des-
poiéndose de las ropas ensangrentadas
y escondiendo el arma homicida en un
`hueco del corral; pero tanto una como
otras fueron encontradas por el Juzgado
al practicar un registro. Al ser detenida
traté de atribuir el crimen a una vecina
con la que no esté en buenas relaciones.
Esto hace suponer que el móvil del cri-
men fue achacarlo a esta otra mujer,
con objeto de vengarse por ciertos re~
sentimientos. Sin embargo, estrechada a
preguntas por el juez, acabo confesan-
dose autora del homicidio.
n111111111111111! 1111111n1111u11111111111111u111111111111u1111u111•
He aquí la oomposicion del equipo de
Bulgaria; y los (luhs -am que pen-tenecen
los jugadores. l)ermon.skv, (A..G. 923).
Mekanotl. (Ch. Solo] 1.3, Varona); Mit-
"chaloff, (F. b. 13. Sofía); Gabros y,
(llevskykle Sofía): Biiycoucheff, (Slavia
de Sofía); E fremo ff, (Levsky); Pam-hff_
(Levsky); Angueloff, (A. G. 23 de Sofía):
Sbaykolt, (Salaria; Pecheff; (Levsky de
Sofía). Los suplentes. son del Levsky
también. La Nacional ha dispuesto que





Lluvia de 'color de sangre
En, Bosnia cae un
aguacero que colorea
de rojo y amarillo
todos los objetos -
La Universidad de Zagreb ha
aclaradlo el. misterio de este
vulgar fenómeno
BELGRADO, 19.- -Durantemnchas
horas, los habitantes de Bosnia. estu-
vieron sobresaltados con motivo de
haber visto caer sobre aquella. región
I un fuerte aguacero que manché de
rojo los paraguas, los trajes y las
ropas tendidas al sol. Los estanques
aparecieron Henos de un agua rojiza,
como si fuera Sangre.
Los COndu<°toreS de coches que
hacen el servicio entre Sushi v Za-
greb informan que de repente se vie-
ron envueltos en una densa niebla de
color amarillento encarnador
. .Al principio se supuso que se°tra-
.taba de nubes de polvo desprendidas
tal vez del Vesubio o del desierto de
Sahara.
Investigaciones cuida'*nsas realiza-
das pm' el dopar tamentu de Mineralo-
gia de la Universidad de Zagreb dan
a' entender que tanto la. lluvia rojiza
como la amarillenta niebla proceden
de la árida región de Karen, distrito
de Dalmacia y Bosnia. E l polvo es
barrido por la ventisca, color? las-
nubes v cae en forma de Iluvia- rojiza
o niebla denslsiina a muc-hos cientos
de millas de distancia del lugar donde
se levanta la pol\'al'e-dn.
Vofievil discretamente atrevido y
escandalosamente c.6mico.
El pajarraco de mal aguiero
AI tiempo de volar
suena una campana
siniestra, y los cam-
.pesinos se asustan
Al fin se ha desculsierto la
causa de este fenómeno
BEL(}RAI)O, l().~~-Los s1lp<>rti(*ioSos
carhpesinos del distrito de Gruzh (Ser-
via) estén horrorizados por algo que-
ellos consideran un castigo del cielo.
Un enorme pájaro negro ronda el dis-
trito, y cuando vuela se oye sonar una
campana. Cuando los atemorizados cam-
pesinos escuchan el sonido de la campa-
na caen de rodillas implorando al cielo~
por la salvación de sus almas.
La explicación de este extra rio fend-
meno se ha descubierto después de va-
rías semanas de minuciosas ihvestiga-
ciones.
lm _]oven campesino de los alrededo-
res de la villa casé hace días una anguila
gigantesca y la llevé al mercado con la
esperanza de sacarle algunos reales;
pero tuvo la mala suerte de no hallar
comprador. Regrese a su casa y quiso
matar al enorme bicho, cosa de que de-
sistié por el consejo de un amiga.
Pero antes de libertarla amarraron
una campana al cuello del ziguila, y
cada vez que el ave alza el vuelo suena




se reciben en la Adnninis-»
tracia e Imprenta de
hasta las cros maclrugacla
Calle cle la Palma. nom. 9
rccion financiera
Cambio del 19 Mayo de
Interior 4 por 100..
\.
Horas
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 p()P 100 »
» 5 por 1()0
sin impuestos.........
Amable. 5 por 100 en.

























































































Deuda Ferrov. 4.50 por 100..
» .. .5po1. 100
Gradito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 Pol* 100
» » 6 por 100


















De Zaragoza...... ........... | 19,30
De Barbastro.. ,................. I 7,
De Barbastro................... l0,60c.
De Sesa-Sarinena, ....... . . . 8,15 c.
De Almudébar-Tormos......... 9 ,
De Alcalá de Gurria............. |
Ayerme (por Bdlea-Loarie).. c.
9
De 9,
De Coluro .. . 9, c.
De 9'
De . 9.
D e . . 9
De .
Aluenga. _ .I c.
Robres.. __ c.
Granicen.. . 9,60 c.
Besen.. . . . ._ 9 c.9
NOTAS.-El tren. que sale de Huesca a. las 10,45 combina en Tardjehta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren-que sale de Huesca a las 1545 b ' 1 ' ' ', con mi en Tardxenia con I p d d Zara osa
que llega a Barcelona a las 22,50. e da 1 o e g
El leen que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido nfnpero 216, que salude Barcelona a las 8'25.
.El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza eh Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Can Franca las 18,10.
E1 tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Tinto Mancha.




















~; Pla da Navarrico
Seminucva, dc Soo kilos de fuerza,
v un lm»strado1° .de maderada cinco
metros.
Se hienden en buenas condiciones.









» Campea . . . .






Tesoro 5 y ruedo por 100......
Tabacos................
Telefónicas Preferentes........



























(Servicio facilitado por el Banco
Español de Crédito.)
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.
l. l l . l l
I
Gran reprís de la hermosa producción
Paramout, tatalmenfe hablada en espaxiol
Por Carmen Larrabeiti, Félix de Pomas.
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S610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
(,Su coste de conservación? insignificante.
.(,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo usa? Todo aquea que lo conoce.
(,Quienes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
g,Su peso? 25 kilos con el timón inclusive.
.1,Su precio?'44 pesetas dispuesto para el irabaio.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de Ya economía
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE
dé cauchil
Manufactura de toda clase de graha-
dos. Dlacas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchli son .
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo.
J. San Agustín |
Ni de Ja lmlversillad. n I elélsna ms















ES EL MEJUR ,TJ
vnu-u
OCASION uNlcA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria; vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas
b t I d b t I as otros artículos.arrices, ir ice os e caza, o ir os para reja os, cocan y
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasién para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién dad co-
mienzo el día 3 de Ahril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
.F ranteesta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
sección con lo mis moderno.
Aparatos' de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.
E Zalmedina, 1 Sucursal a Coso G. Hernández, 17 H ll E SC A
























































I H u E SC A.; mEmoRANnums, etc.
1 1rl lill1Iuraliuu mudernn~s,
ElvIBuTIoos DEL PAls, LOS MEJORES
Zl_0NGANIzA ESPECIAL PESCADO FRESCO
Q ITRIPAs PARA EMBUTIDOS sAI.AzoNEs
Cosa Galán, so Tel. 78 Huesca
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
nranlles lllmarcnus de .lllmbles Mellas da Ilia Mnehles emunnmim
`Grandioso zurrido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Heriaies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICULOS PARA REGALO -HLILES.~PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.~Planchas.-Horhillos, etcétera.
=Secci6n de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escepefas <<Sarasquera>=-
~y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorio
'de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Luis I niuerula tninelarl a L
EL PUEBLO Página 5
Dirigirse -a
r°a n lazar de oriente
Tl'f 55 l='AcTuRAs, RECOR°
e e uno z onotos, cARTAs.
Al_mAcEn DE NIADERAS
IALERRE (Huesca)
Coso G. Hernández, 9-11
W- *Jai EM=1? .
Qwacunnl
Tllnusrlz 6 pH
nuños arm loc es.
OBSERVATGRIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,5, Humedad
relativa, 40 por 100. Velocidad en 24.horas, 485 'ki16-
metros. Estado del cielo, despejado. Tempera-
Iura máxima a la sombra, "0,8. lb. mínima id.,,13'7
ldcm en tierra 16,0. Oscilación termométrica, 17,1.
n
A414°dos.&ela minoría federal
Votaré Ya aprobacrén de
algunczs proyectos de
Ley, entre ello,s el de
Concesión de pensiones
a los familiares de las
victimas de Casas
:Q viejas
MADRID, 19.-A las nueve dela noche
ha terminado la reunión de la minoría fe-
deral.
El sc5or Soriano ha conversado con los
periodistas. Ha negado que se hubieran
separado de-la minoría algunos dipgtqdas.
Hemos acnrdadu, ha dicho, nOti&1:d15111
Gamité de 165 Cinco el propósito de asta
minoría de votar la aprobación de algunos
Excursión a Bar-
celona en autocar
Sexgq Exposición 1nte1°naei¢n .d
del Automsivil
Salida de Huesca: el 26 de Mayo
Regreso de Barcelona: el 28deMayo
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LA sBs1oN MUNICIPAL DE AYER
El Ayuntamiento, ante la absurda
pgrjydicial comhinacién de trenes,
acuerda solicitar su inmediata
modificación
Hqcg soya la propu¢s1a de la Cámara de Comercio y designa
5 los cimceihles señores Sanlamaria, Delplén y Soler, p3ra
qué, en' uni6n de la Alcaldía, resuelvan el asunto.- Asuntos de
trámite y algguios riegos
A las Cinco y media de le tarde, bajo
la presidencia del alcalde don Manuel
Sender y con asistencia de los conceja-
los señores Del plan, Buscos, Soler,
Asen, Santamaría. Arenas y Ferrer Su-
sin, celebré sesión en Segunda convoca-
toria el Ayuntamiento pleno.
Quedo aprobada el acta de la anterior.
Se .acordó conceder un donativo de
500 pesetas para contribuirá Homenaje
a la Vejez. Se concedió una subvención
63 100 'pesetas a los estudiantes del"Ma-
glsterio para ayudar al abono de los
gastos originados con una excursión
realizada a Pineda.
Se leyó una comunicación del alcalde
de Loporzano solicitando quede sin
efecto. el acuerdo municipal que ordena
la colocación de un aparato regulador
del paso de agua potable de San Julián,
en la toma de dicho pueblo. Se acordó
regugrir a dicho pueblo para que aporte
document/os que demuestren la veraci-
dad de sus atlrmaciones.
El problema ferroviario
. 4 ~ '4»- ~ " -
SQ lee un escrito del presidente de la
C& ara dé Comercio; dando-cuenté de
que, ante la absurda y pero judicial com-
binacién de trenes que afluyen a Hues-
ca, realicé gestiones con el concejal se-
flor Santamaría y con el presidente de la
Patronal sefior Com pairé, cerca del jefe
de la estación férrea a fin de conseguir
la modiiicacién del actual horario.
Acompaña el se flor Gascón de Gotor un
estado con las modificaciones propues-
'tas por si el Ayuntamiento lo considera
-digno de apoyo.
El se flor Santamaría explica amplia-
mente las gestiones realizadas. No cree
-que tengan eficacia alguna, porque coin-
-eiden con la opinión de casi todos los
-oscenses que atribuyen a la Compafnia
-del Norte deseos de perjudicar a Huesca.
Recuerda que en Febrero se hicieron
peticiones a la Compaña, que hubo
-ofrecimientos por la dirección de la mis-
ma. sin que nada se haya cumplida. Nos
:han suprimido, dice, todos los t,renes
~di're¢tos, pues ahora es obligatorio el
transbordo en Tardienta. 'l'ambién han .
suprimido los billetes reducidos y un
'timen, que pa.rtia de Tardienta a las once
y media de la mafxana para llegar a.
?Huesca a las 12. Este tren` conducía las
-mercancías de la línea de Cataluña, que
.ahora no llegan a I-Iuesca hasta muy
avanzad la tarde.
' Se muestra partidario de que e] Ayun-
=tam"ient6"adopte meqfdas extremas,'por
=muy radicales. que sean. Declara que
.Harbasti'o, que también sufre las conse-
-dnencias del` mal horario de trenes. se
ha dirigido a la Dirección general de
Gorreos, pidiendo que el Servicio de co-
-rrespondencia no . se haga por ferroca-
fril. Aquí debemos haber lo mismo. en
ya seguridad de que no seria difícil con-
segui.r la conducción por automóvil de
Zaragoza a Huesca y 'de Térdienta a
Huesca.
El seiior Santamaría se extiende en
consideraciones, demostrando que ha
estudiado detenidamente el asunto.
E l sefior Delplén coincide en un todo
con lo expuesto por el sefior Santama-
via. Apiade que lo que ocurre con la li-
nea de 1-iuesca a Ayerme y Canfranp es
algo que no se atreve ealifioar. 'Gita
numerosos casos que corrobora sus
aiiémacioixés.
El alcalde resume el debate. Califica
de compleja el problema y propone que
Toma de posesión
El nuevo inspector pro-
vincial dQlTrabajo
Fn atento -=saluda» nos participa el jo-
ven inspector provincial del Trabajo, don
]osé_\/'icoriano Mo*6n Aguado, ,la toma de
posesión 'de su .carg5..
Agradecemos al sefwr Moren Aguado
su deferencia yole deseamos muchos éxitos..
en el désempefro de su cometido.
l111uuu11uu11llla11l111ll1a111111n1lu1u1ll1ll11nu1l11nl1l1l
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Hoy, SABADO: A o'3o v o'5o
Gran re ms
ESCLAVAS, DE D m
En espafuol, por Carmen Larrabeiti
un.a comisión integrada por los seizures
Santamaría, Delplén y Soler. con la
presidencia resuelvan cuanto sobre el
particular deba hacer el Ayuntamiento.,
Anuncia que dentro de pocas horas' Ile-
ga1°ia'a Ijluesca el direct.or general de
Comunicaciones, a quien plantearían el _
asunto. en lo que al Servicio de corres-
pondencia se refería.
El señor Soler interviene para censu-
rar a la Gqmpeiia por los pe rgj mifcfdk
que origina £1 la ciudad.
Nuevo administrador del
Matadero
Por unanimidad se `acuer°da nombrar
administrador del Matadero, con eareic-
ter interino. al joven oscense don Rafael
Ferrer Lafuente. que percibirá el sueldo
que figura en el presupuesto.
El suministro de agua a
unos v¢¢inos de Quicena
El sefior Soler se ocupa del cierre de
la ventosa-que no era otra cosa que
una fuente continua--que había en.e1
kil6metro3 de la carretera de Huesca
a Monzón, en la conducción del agua
potable a la ciudad. No -discute los.mo-
tivos de carácter técnico que han obli-
gado al Ayuntamiento a proceder a su




Nosol/°os. ss.' bien no estamos -con:
Lerroux, Ze seguimos en todos sus
cesios y en casi todas sus palabras.
Bk esto nuestro, un deporte como~
oro cualquiera. Y nos di:/ertimos
I bastante.
'Don Alejandro, en los setenta ya,
dice _y /mee cosas casi tan graciosas
1 como .don Melquiades, el nuevo le-
rrouxisla de pre. Ayer, 103 periódicas
| Trajeron unas pintorescas deciaracio-
nes suyas.
'De entre sus palabras se hace re-
saltar una frase, que recuerda los días
; agitados que, en otro tiempo, uz'uie1'a
este zikustre caudillo radical en el Pa-
ralelo barcelonés.
[fa dichos nada mis que esto, cree-
mos que para darles en la cabeza a.
. los de <<L.a Traca»r <<.'Debia haberse
co/gado a mucha gente».
Hay' ¢juz'en asegura, que el ex em-
' perqdor sevialaba a los socialistas.
Lo esencial es, que, por' lo 1/isto,
por lo leído, mejor, M. Lerroux,
como Le ilamabamf en Gz'1lLebm en aquel
su dorado si que e/lim~ero tiempo de
ministerial, se Ha soltado, hablando
con'los~ periodistas, el niL'e?of polo;
¢ Debía /mberse colga-doa muclza gen-
le». Por primera ver desde hace mu-
cho tiempo, estanos de wcwerdo .con
este hombre ilustre al que los :unos y
los compromisos Joan covmuertido en..
me lq u iadisia.
La Rejgniblzea, e'n1trov~ muy" franqui-
lamenle. 'Demasiado en pac(/ice. Fal-
io un poco de lo que llamaremos aja-
Todas las suscripciones que~se.~ liacmr Wraniir el'
mes de Mayo se servlrén desdé d día slgu te=
en que se. soliciten, cobraindosef iesdse. a* am
*oz ab: ;°' primero de linio, me-
cien de los vecinos de aqnwllas cuatro 0
f-'Cinco Casas, que ahora han quedado
j privados de tan, indispensable elemento
para Ya vida. Pide al Ayuntamiento que'
vea la manera de satisfacer los justos
deseos de esos vecinos de Quicena.
El alcalde le contesta cahficando de
interesante la petición del señor Soler.
Le parece muy atendible el deseo de los
vecinos de aquella barriada y, por su
parte, anuncia que vería con gusto el po-
déxj satisfacerles.
Recuerda el señor Sender que. rec1en-
temente, y ante imposibilidades de caréc-
ter técnico, el Ayuntamiento se vio en el
dolomía trance de denegar la concesión
de una toma de agua potable, 'a los vesi-
nos de las Casas sitas en las proximida-
des del puente sobre el Asuela en la ca-
rretera de Barbastro. Y estos se13ores
son vecinos de Huesca y con su dinerol~
contribuyen a las cargas municipales.;
Seria además de injusto, completamente;
absurdo, que el Ayuutamiehto concedie-
raagua a unos vecinos de Quicena ir la1
hegarq a los de Huesca, estando todas.
en las mismas condiciones, en lo qjze
afecta a su sitwacién respecto a. la cw-
duccién del agua.
El problema, termina diciendo el 3l€8lf
de, es interesante y digno de estudi0,.qu2
realizaré a la mayor brevedad posible el.
técnico municipal.
El seiior `Soler se da por satisfecho y







leo.efcienlem Lo recnnocz Lea-roux
en esa fase que.~pa.mrd a La~pQslefz.-
dad.
Cuando, un poco por' sorpresa, ad-
vino- la Repziblica; los cazziqwes, los
usufreros- inzpenitentess; lbs# etern~os ex--
plotadoras, las sanguzj,uelas- wdas de~ ;
los ~pue_b los,pasaron los das 0. tras pri-
meros días republz.c2mos,. eswndidos,
en silencio y sin W4 el .hrabucoaf
manQ,.en-lo.mds hondo de~ M bodega.;
de su casa. esperando. algo. que no.
lleg6,.desg.raczladamenLs= Uzépoco des- _
pués; .cnmenggzron. a- seranarx:`)¢¢a salir
a la calle. Llés tanda,,_ con mga fácil
facilidad, %e-hicieron.repuM'icanos (8).-
Luegaingresaron: en un partfamre-
publicano que hacia nenia historia.
En los pueblos<,. ha zvuMt'b a haber -
cacjqyes.Jfizeluen- a lacerse elecciones.
al viejo eslilb y¢om8m;a)ra a]'al3e&r-.
se a£tas. so
Gomo decíamos 'al princz°piu,. nom
dirertimns.<1-lo nue§ro»», siguiendo Iw-
geslos _y las pdabrais de Lerroux.- Y'
hasta esiafbzos conforme con él algzma
ver que otra.




Atraco en un Banco de- liria
La serenidad del ca-
iaro pone en fuga
los atracadoras
VALENCIA, 19.-Comunicam de Liria
que cuatro individuos pistola. en mano
han penetrado en la sucursal del Banco
de Vizcaya en dicha población-,. a la voz
de <<manos ai°riba» se ha apoderado de
2.000 pesetas qué había §obz.°e el mostra-
dor de Caja.
El cajero, seriar Mayer, sin hacer caso
a las amenazas de los at racadqres ha
cogido una pistola, disparando al aire.
Los ladrones han huido , preupitamente,
ocupando uf: automóvil que les esperaba
a la puerta.
Los empleados del Banco han salido
en su persecución, entablándose un ti-
roteo.
A magia ta.rd'e ha sido encontrado el
qutomg34ilque qond14;io a los atracado»
oes. Tenia mnchos impactos de ba1a.El
chofer ha sido detenido.
I
- I
La cultura en" Isa R/epuiblica
Todas las posibilidades del régimen
I actual es sin .condici§na-das por lassolu-
eiones que se den al' problema Colt da.
| La eficacia de estas~ solucim-nes depende. y
| tanto del ritmo y debsentilio-, como- del
m-odo de plantearlo. Hltmw vi\fo,. muy
vivo; sentido hondamente-. humanci,
I' planteamiento realista'. Y'6.mo creaqflme- |
rraa@'e irsonradamente pueda poner en dw-
da estas afirmaciones; f§oiimente.. de~
mostra-blespor otra parte ,
Nosotros no queremos- ni- confun~d$i'1r= s
nos-ni confundir el conceptn»~Cultmbiva;; Li
nos»in-teresa muchísimo que no exinian
neliu-losi-dades en este concepto -y me-=.
no§ por' parte de aque11os-e1émentos~que-
por pertenecer al Sector decenté tienen-
necesidadfdéque un trazo'»-profutrdo-dW»
mite-el pamwrama que en su fumen so-
cial tiene esta. muy fuhc¥imental' -cues-
tién.. Hui aqui- un' criterio -de pmebaz; si»
la cultura no- es popular: deja- de ser
cultura. Una, cultura que so-~prod=uce~em
` heneflcio de- dseterminadas~olases~ socio
les no ccn-~.iene al -pucblo=-..- Nb- admiti- ,
mos las-sutiwlezas dc que se- eclia- ma-na `
cuando-se p-retende definir' una cultura .
de ti pa ari stocréutico. Son sospechcsisii-
mas- estas inclinaciones que sienten
muehos;:inc.lulso-, altos valores espiribua-
les hacia una cultura de esta tendencial..
. Nos-conformamos con una cultura mo- 3
desta que llegue a todos; nos~ hasta, Yia
dos sobra.. Una cultura qwe- enraizand=o»
Duertemente err las capas populueslas '
sensibilieea todas las inquietudes que
nos plan-tea la vida. Decimos cpe- caon '
esto nos hasta por ahora.. Después ya
veremos..En e devenir de los~ hechos '
esperamos que se producirán estudios
fecundos en mis altas cul»turas\
La República tiene una polibica de
cul=turac debe tenerla. La Mb1navcpwia
tamhiémla tenia; no swpuede najar,
S610-que-en sentido contrario. Era uma
política de enrarecimiento del espiwitu
popular; La de la Rep1ihl»iea.es deioni-
Hdaciéh-,. de claridad, de -ozonización de \
esba-es-pi.1'i»i1u: esta es 1a.fdiferencia,.. L a
pofibica cultural dela Monarquía, ade- |
m&S de-todo ello, era una encrucijada
de.malas intenciones contra- la aubénii-
ca cult\m'a,'por. ende, -contra. el pueblo.
La- l%pixblica tiene, pues,. su polihica.
cultuasal y a ella esté unidomdo- el por-
venir-del régimen. Pditioa. deflniday
determinada por factores- reales que la
difeneneian y fijan en relación con. el he-
eho demoerzitico actual: populam.-j,11sta
y praimtica.
Albi es que advertimos a4 los que por
su fimncién docente est£m< obligarlos a
,interesarse muy apasionadamente por
estacuestién. y, particularmente al Ma-
-gisterio primario, descontien de- todos
. los tipos de cultura que por los elemen-
`tosad.versos al ré9men,_con bfmlza fre-
cuen-c&, se tés brindan en~ conceptuosas
' y' retorcidas disquisiciones; debe bas-
I tarles eón el concepto explmstaque, si
lfmitadso y simplista, es~ el que- enmar-
e. los arzhelos del pueblo.
Asaltas auto»ridades__ docen-hes de la
Replicbliea inspiran Sul gestiém en los
poshukados expresados-,. tmdueiéndose
. esto en hechos préct~ioos;- misiones pe-
: dagégieas, biblioleca.s.populares la Ba-
rraca, ilonsejosescolares., redor a1 a de la
I nspeeeién de Prime-ra Eh sefmnza, mo-
di§i:aei6n del régimen de befas, Cursi-.
líos para el perfecc%narnienbo. del Ma--
gkwrio. Boletín de Ed u eahimim, etcétera...
En fin, en una- est|'ucturu.cién dem6cra~.
tanela cultura nacional, que captan-
dlo- a nuestro"'pusb1o,. sin! perder We
vista sus permanencias radiales y espe--
ei§eas, haglde é4 una en.tidad armémi--
ea, consciente, .cpze situada dentro de las_
eomplejas__vivencias actuales sea una
lima de las. m5s_ amplias perspeehivas
humanas;.recobt&nMse asimismo como.
pueblo préceryseehor en la transcen-
dente dimémica,de los hechos humanos.
A este plan obedece la organización
del Cursillo de ampliación y perfec-
.ojon-amiento para maestros que -
dualmente se celebra en' esta capital
psosfimia.
Mi J'wn»ta de inspectores-,.el Claustro
déf'la~ Escuela Normal y el* Ins=lti~tuto han
hafmaunade sus esfuerzos en esta mi-
siéwquelas altas autoridades de la Re-
.p11k&}ica ha»n~ confiado a ellos. Las re-
sultados obteni.dos satisfacen cumplida-
merrMb~1asesperanzas que idos hemos
pues buen 8110.-
Cursilfv Je pcrfeccioiialniuiiv
El régimen actual, consciente del
valor que Puf cu-ltura representa, no~§e
olvida de poner en condicianés a- los -
maestros y'p1'opo-rcionariesun medio
de perfeccionarse. Recientes~ aim las
J or~n adéQs p eda~gé»gi cas, a las que as$-
tié el M§gis%erid-provincial cas-i en su-
totali8ad,.|dé nuev@- en estas~~ fechas-
se en cuentrfam reunidos un grupo de
maestros; asistiendo al Cursillo de--
r quince di&s,.al-garxiwado--por la» N'6r~-
: mal e In;-peccién.
El~.plamadesarrdiar 'lb conreen ya |
nuestros leptones, así como"1os~ sefiu-
res profesores que Pc am de des~an'ollar
las cnnfe-rencias; Nada se ha olvidado-
en el CumilTo. y' asi=,_junto a temas~
cientiF1cos,..apamcen- Mcciones -précti»--
cas v visi~tas~a.detem'vi.nade>s Centros-
industrialesy de Mbricacién. Hh.sta.
la fecha son varios Ms actuantes-, ha--
' biendo disertad1)-sobre Psicología el»
seriar Bcined director de1 Instituto, el
cual puso-de manifiesto la intima re~
- lacién ezeistente entre la Psicolcagia- y'
la Pedagogía, demostrando la necesita
dad de poseer el- ma-estro una» base-
psicolégic-a para- que- conociendo- al
nidio puedaadhptara-él sus ensef1an-~
zas. En té1'minos~ negrales angalizfa la.
vida psíquica mostrando c6m=® toda
nuestrawida- represemativa, afectiiraf
y motora; obedeea un p lan de-evo-
lucién que empezando en los órganos.
sensoriales~ twmina en las més~ am»-
plias generalizaciones y abstraccio-
nes. Ojo pxwofesozn. lzambién del Ihsti»-~
tuto, don Agusnin del Saz; con si
facilidad de-palabra, consecuencia- de-
concepciones claras acerca del ama
que desarrollé, Hia llevado al énimo~
de'los-cursillistas las modernas md-
dalidades de la.. Ei-teratura, cuito ¢en»-
tro as el pensamiento. rompiendo con:
las antiguas .trad&¢iones que hacían
de ella como de otras ciencias por
menos que al g~Q? aieco rati \'a. La expe-
riencia y-la-ohservaciéw, cara rishi»-
cas de la. llamadzd ciencia moderna,
han invadido el terreno literario y así
a'iestu»d.iaE'~una cQmposici6r1-- lireraria
debe p nacedux* u»ti..§§tudiac6r1i{>4eto~ de
las _ci rcunslamcias inateria-les v mora-
lesquerodaan al autor de La. misma.
Goma medio~d-e cultura yode dvesenvol-
vimiemudd ni-iio no cede la Literatu-
ra en su impo.1*lanc'ia a.otras~ ciencias.
A Analiza. las condiciones de una
4 b uena lecguzfa. y termina conunas no-
: tasbibliogr§ficas q u e indudabiemente
s servii=én a los cursillistas para que
lleven- a sus escuelas lo que por tanto
tiempo- ha estado ausente de las mis-
mas..
. En días sucesivo daremos cuenta
de las demás con'&rencias, lecciones
prácticas, visita al- Tribunal Tutelar
de-menores,a1 Instituto de Higiene,
ido muy interesante pero que por




Estreno del grandioso y emocionante
film M. G. M. de hampa, basado en la
célebre novela de Seorpio,
Hombres ambiciosos que no vacilan en
acudir al crimen y al robo para conquis-
tap poderío y riqueza.
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proyectos de Ley, entre otros el de 1 "
admisión de los- empleados de la Tren'
mediterránea que fueron injuetamq\g;e
pedi¢os.y el de conyesién de n¢n4Q944 .°- '
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